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PROGNOSTIC FACTORS AND RISK GROUPS IN T1G3 PATIENTS INITIALLY TREATED WITH BCG: 
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Aim of the study 
7KHLPSDFWRISURJQRVWLFIDFWRUVLQ7*SDWLHQWVSWVLVFULWLFDOIRUSURSHUWUHDWPHQWGHFLVLRQPDNLQJ
KRZHYHUPRVWDYDLODEOHGDWDDUHIURPVPDOOVHULHVRISWV7KHDLPRIWKHFXUUHQWVWXG\LVWRDVVHVV
SURJQRVWLFIDFWRUVLQDODUJHJURXSRISWVZKRUHFHLYHG%&*DVLQLWLDOWUHDWPHQWRI7*WXPRXUVDQG
LGHQWLI\DVXEJURXSRIKLJKULVNSWVZKRVKRXOGEHFRQVLGHUHGIRUHDUO\F\VWHFWRP\ 
 
Materials and methods 
,QGLYLGXDOSWGDWDZHUHFROOHFWHGIRUSWVIURPFHQWHUVZKRUHFHLYHGLQGXFWLRQRUPDLQWHQDQFH
%&*EHWZHHQDQG8VLQJ&R[UHJUHVVLRQDQDO\VLVWKHSURJQRVWLFLPSRUWDQFHRIWKHIROORZLQJ
YDULDEOHVZHUHDVVHVVHGIRUWLPHWRUHFXUUHQFHSURJUHVVLRQWRPXVFOHLQYDVLYHGLVHDVHDQGRYHUDOOVXUYLYDO
DJHYV!\UVJHQGHUSULPDU\7*YVUHFXUUHQW7*DIWHUSUHYLRXVQRQ7*WXPRXUWXPRXU
VL]HYV!FPPXOWLSOLFLW\VLQJOHYVPXOWLSOHFRQFRPLWDQW&,6QR\HVDQGPDLQWHQDQFH%&*QR
\HV 
 
Results 
0HGLDQDJHZDV\UVZHUHPDOHZHUHSULPDU\7*KDGPXOWLIRFDOGLVHDVHKDG
WXPRXUVOHVVWKDQFPKDGFRQFRPLWDQW&,6KDGDUHVWDJLQJ785UHFHLYHGVRPHVRUW
RIPDLQWHQDQFH%&*:LWKDIROORZXSRXWWR\HDUVSWVUHFXUUHGSURJUHVVHG
XQGHUZHQWF\VWHFWRP\DQGGLHGGXHWREODGGHUFDQFHU,QPXOWLYDULDWH
DQDO\VHVWKHPRVWLPSRUWDQWSURJQRVWLFIDFWRUVSIRUUHFXUUHQFHZHUHWXPRXUVL]HDQGPXOWLSOLFLW\
IRUSURJUHVVLRQDJHVL]HDQGFRQFRPLWDQW&,6IRURYHUDOOVXUYLYDODJHDQGVL]H0DLQWHQDQFH%&*KDG
DSRVLWLYHLPSDFWRQUHFXUUHQFHSSURJUHVVLRQS DQGVXUYLYDOS 3DWLHQWVZHUH
GLYLGHGLQWRULVNJURXSVDFFRUGLQJWRWKHQXPEHURIEDGIDFWRUVIRUSURJUHVVLRQDPRQJDJH!VL]H!
FPDQGSUHVHQFHRI&,63URJUHVVLRQIUHHUDWHVDW\UVZHUHDQGIRUSDWLHQWVZLWK
DQGEDGIDFWRUVZKLOHWKHFRUUHVSRQGLQJRYHUDOOVXUYLYDOUDWHVZHUHDQG
UHVSHFWLYHO\ 
 
Discussion 
%&*WKHUDS\SUHYHQWVRUDWOHDVWGHOD\VWKHULVNRIWXPRUVSURJUHVVLRQ(YHQLIPRVWRIWKHGDWDDYDLODEOH
GHPRQVWUDWHWKHLPSRUWDQFHRIDPDLQWHQDQFHVFKHGXOH%&*WRLPSURYHRXWFRPHVDVFRPSDUHGWR
LQGXFWLRQDORQHÀWSWVRYHU\UVRIDJHZLWKWXPRXUVJUHDWHUWKDQFPDQGFRQFRPLWDQW&,6VKRXOGEH
FRQVLGHUHGIRUDQHDUO\F\VWHFWRP\ 
 
Conclusions 
7*SDWLHQWVWUHDWHGZLWK%&*KDYHDKHWHURJHQHRXVSURJQRVLVZLWKRYHUDOOVXUYLYDODW\UVUDQJLQJ
IURPWR 
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CAN WE AMELIORATE THE COMPLIANCE TO INTRAVESICAL BCG MAINTENANCE? ANALYSIS OF 
THE CAUSES OF TREATMENT INTERRUPTION IN 160 CONSECUTIVE PATIENTS. 
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Aim of the study 
%&*PDLQWHQDQFHIRUDWOHDVWRQH\HDULVDGYRFDWHGE\8URORJLFDO*XLGHOLQHVDVWKHEHVWLQWUDYHVLFDO
UHJLPHQLQKLJKULVNQRQPXVFOHLQYDVLYHEODGGHUFDQFHU10,%&FRQVHUYDWLYHO\WUHDWHG1RWHZRUWK\D
UHOHYDQWQXPEHURISDWLHQWVGRHVQRWFRPSOHWHWKHSODQQHGWUHDWPHQWDOWKRXJKDVPDOOSHUFHQWDJHRIWKHP
VXIIHUVRIPRGHUDWHWRVHYHUHWR[LFLW\7KHFDXVHVRI%&*LQWHUUXSWLRQUHPDLQXQFOHDU7KHDLPRIRXUVWXG\
ZDVWRLGHQWLI\WKHUHDVRQVIRUWUHDWPHQWLQWHUUXSWLRQWRDPHOLRUDWHSDWLHQWVҋFRPSOLDQFH 
 
Materials and methods 
$KRPRJHQRXVSRSXODWLRQRISDWLHQWVDIIHFWHGE\7*10,%&XQGHUJRLQJ%&*PDLQWHQDQFHIRURQH
\HDUDFFRUGLQJWRWKH6:2*VFKHGXOHZHUHFRQVLGHUHG%&*&RQQDXJKWPJPOZDVDGPLQLVWHUHG
LQWUDYHVLFDOO\GD\VDIWHU785DQGPDLQWDLQHGIRUKRXUV,IWR[LFLW\RFFXUUHGWUHDWPHQWZDV
SRVWSRQHGXSWRZHHNV1RGRVHUHGXFWLRQZDVSURSRVHG,QFDVHRIUHFXUUHQFHPDLQWHQDQFHUHJLPHQ
ZDVFRQWLQXHGDIWHU7857KHFDXVHVRIWUHDWPHQWLQWHUUXSWLRQZHUHUHJLVWHUHG 
 
Results 
2XWRISDWLHQWVFRPSOHWHGWKHLQGXFWLRQF\FOH)LIWHHQSDWLHQWVUHIXVHGWKH
PDLQWHQDQFH,QPRUHSDWLHQWVDQHDUO\UHFXUUHQFHZDVGHWHFWHG,QSDWLHQWV
PDLQWHQDQFHIRURQH\HDUZDVSODQQHG(LJKWSDWLHQWVQHYHUVWDUWHGDQGRQO\FRPSOHWHGRQH
\HDU$GKHUHQFHWRWUHDWPHQWGHFUHDVHGIURPDWPRQWKVWRDWPRQWKV
SDWLHQWVQRWFRPSOHWLQJRQH\HDU2QO\SDWLHQWVLQWHUUXSWHGWKHPDLQWHQDQFHUHJLPHQGXHWR
UHFXUUHQFH7R[LFLW\UHTXLULQJWUHDWPHQWLQWHUUXSWLRQZDVUHFRUGHGLQSDWLHQWVRQO\$QDO\]LQJ
WKHFDXVHVRISDWLHQWVҋGLVFRPIRUWDQGWUHDWPHQWLQWHUUXSWLRQJUDGH,ORFDOWR[LFLW\QRWUHTXLULQJWKHUDS\
LQWHUUXSWLRQRQXURORJLVWVҋRSLQLRQZDVODPHQWHGE\RXWRISDWLHQWV,QWKHODVW\HDUVLQRXU
H[SHULHQFHWKHLQWURGXFWLRQRISURJUDPPHGSDWLHQWVҋFRXQVHOLQJUHGXFHGWKHGURSRXWUDWHVGXHWR´ORZ
FRPSOLDQFHµIURPWR 
 
Discussion 
,Q(257&SURWRFRODQGRQO\DQGRIWKHSDWLHQWVFRPSOHWHG\HDUDQG\HDU
PDLQWHQDQFHUHVSHFWLYHO\1HLWKHUUHGXFLQJWKHGRVHQRUVKRUWHQLQJWKHGXUDWLRQIURPWR\HDUGHFUHDVHG
WKHSHUFHQWDJHRISDWLHQWVZKRGLVFRQWLQXHGWKHWUHDWPHQW1RWHZRUWK\WR[LFLW\ZDVUHSRUWHGLQRQO\
RIFDVHVZKLOHDQGRISDWLHQWVLQWHUUXSWHGWKHWUHDWPHQWGXHWRUHFXUUHQFHRURWKHUUHDVRQV
UHVSHFWLYHO\,QRXUH[SHULHQFHRQO\SDWLHQWVRQO\FRPSOHWHGRQH\HDUPDLQWHQDQFHHYHQLIWR[LFLW\
UHTXLULQJWUHDWPHQWLQWHUUXSWLRQZDVHYLGHQWLQSDWLHQWV$QDGHTXDWHSDWLHQWVҋLQIRUPDWLRQLVHVVHQWLDO
WRLQFUHDVHDGKHUHQFHWRSURWRFROVFKHPHDQGGURSRXWUDWHZDVUHGXFHGE\LQWURGXFLQJSHULRGLF
SDWLHQWVFRXQVHOOLQJ 
 
Conclusions 
,QRXUH[SHULHQFHPRGHUDWHWRVHYHUHWR[LFLW\FDXVHGWKHLQWHUUXSWLRQRI%&*PDLQWHQDQFHLQRQO\
RIFDVHV$WLPHO\UHFRJQLWLRQDQGWKHUDS\RIWKHV\PSWRPVDQGDSODQQHGFRXQVHOLQJZLWKWKHSDWLHQWV
XQGHUJRLQJ%&*PDLQWHQDQFHVLJQLÀFDQWO\DPHOLRUDWHVWKHDGKHUHQFHWR%&*UHJLPHQIRURQH\HDU 
 
